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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Mode / Code
Center for Art and Theatre,
Contemporary Gallery 
 
Mode / Code features work by emerging artists, all of
whom have finished art school within the last five years.
On Display
Nov 11 ­ Dec 11 
CURATOR LECTURE
Tues, Nov 17 
5 ­  6
Visual Arts Building,
Room 2071
The artworks shown incorporate such materialities as
pigment, pixels, text, light and yarn to activate modes and
methodologies ranging from the painterly, material and
3D, to the interactive, conceptual and coded.
Featuring works by Kalin Allen, Claire Carswell, Capucine
Gros, Laila Kouri, Heather MacRae­Trulson, Jessica
Mathews, Megan C Mosholder, Will Penny, Michael Porten
and Ben Tollefson. 
LEARN MORE →
Room 2071
 
RECEPTION
Tues, Nov 17 
6 ­  7:30
Center for Art
and Theatre
 
 
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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